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Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Mendeskripsikan karakteristik materi 
pembelajaran keterampilan sosial siswa pada mata pelajaran sosiologi (3) 
Mendeskripsikan karakteristik interaksi pembelajaran keterampilan sosial siswa 
pada mata pelajaran sosiologi (3) Mendeskripsikan evaluasi pembelajaran 
keterampilan sosial siswa pada mata pelajaran sosiologi. 
Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif yang dilaksanakan mulai 
bulan Februari 2011 sampai dengan Mei 2011. Metode pengumpulan data adalah 
observasi, wawancara, dan dokumentasi. Proses analisis data meliputi:                 
1) pengumpulan data, 2) reduksi data, 3) penyajian data, dan 4) penarikan 
simpulan.  
Hasil penelitian adalah : 1) Ruang lingkup pembelajaran berada dalam empat 
variabel yaitu guru, siswa, proses pembelajaran, dan produk berupa 
perkembangan prestasi siswa. Guru harus dapat mengelola empat variabel tersebut 
agar proses latihan  dengan lancar. Pengembangan pengelolaan pembelajaran 
meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran, 2) Proses interaksi 
dalam  pembelajaran keterampilan sosial siswa mata pelajaran Sosiologi di 
SMAN 2 Karanganyar terdiri dari tindak mengajar, tindak belajar dan strategi 
pelaksanaan. Tindak mengajar adalah kegiatan yang dilakukan guru dalam 
kegiatan belajar dan mengajar pelajaran sosiologi. Sedangkan tindak belajar 
adalah kegiatan yang dilakukan siswa dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar 
sosiologi. Dalam tindak mengajar dan belajar, siswa dan guru saling bekerjasama 
dan mendukung sehingga proses kegiatan belajar mengajar berjalan dengan baik 
3) Penilaian pembelajaran keterampilan sosial siswa mata pelajaran Sosiologi di 
SMAN 2 Karanganyar meliputi jenis, teknik dan bentuk instrumen. Menurut 
jenisnya penilaian sosiologi ada yang per siswa atau individu dan ada yang 
penilaian kelompok. Penilaian itu sendiri terdiri dari penilaian tertulis dan tugas.  
 










                                      ABSTRACT 
 
Nur Widiyanto. Q 100070093. THE LEARNING MANAGEMENT OF 
STUDENTS’ SOCIAL SKILL IN SOCIOLOGY LESSON (Situs Study of 
Senior High School 2 Karanganyar). Thesis : The Graduate Program in 




The aims of this research were: (1) describing the learning plan of students’ 
social skill in sociology (2) describing the learning activities of students’ social 
skill in sociology, (3) describing the learning evaluation of students’ social skill  
in sociology.  
This research employed the descriptive qualitative one. It was done during 
February 2011 up to May 2011. The data were gained through observation, 
interview and documentation. The process of data analysis were; 1) data 
collection, 2) data reduction, 3) data display, and 4) data verification.  
While the results of the research were: 1) the learning process were in four 
variables, those were, teachers, students, learning process and product in the form 
of students’ competence. A teacher had to be able to manage those four variables 
so that teaching learning process could run well. The material management of 
students’ social skill learning included delivering and developing the material in 
art teaching and learning, and 2) the interaction management of social skill 
learning in sociology was aimed to increase of students’ motivation and 
competence, which could be seen from evaluation result. Evaluation took an 
important role in learning. 3) The evaluation techniques used by the teacher were 
summative test and normative test.     
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